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Investigació als Molins Nous 
arqueologia 
Un grup de nois i noies de l'escola de Riudoms, estimulats. per l'interès en l'observació del 
món que els envolta, han tingut l'oportunitat de realitzar -al llarg dei present curs- unes 
activitats de prospecció i excavació arqueològica en un jaciment situat a les rodalies del 
poble. L'equip ha estat dirigit pel company Valerià Ro mero, cap de la secció arqueològica 
del CE RAP, ensems amb diversos professors del col-legi. Volem manifestar, doncs, el nostre 
agraïment .als alumnes Miquel Bladé, Josep Mfl Bono, Joaquim Curtó, Eduard Domènech, 
Mònica Domingo, Josep M.a Fabra, Carles Ferrant, "Mònica Folch, Josep Mfl Fontgivell, Rosa 
M.a Garcia, Gregori Gertrudis, Petra en Josep Gili, Enric C. Gonzàlez. Salvador Llurba, 
Victòria Martínez, Antoni Mas, Dolors Pellicé, Carles Risalde, Xavier Robert, Carles Ramera, 
Joan Teixell i Joàn .C. · Virgili 
Memòria d'una recerca 
arqueològica 
<. · 
Els resultats obtin:guts en la campanya actual, són una confirmació cronològica 
gairebé indèritica als ja assólits en anys anteriors, degut al fet d'haver -incidit 
exclusivament sobre un estrat de reomplenament. Els materiàls arqueològics que 
hem· trobat no sóp. espectaculars. Si més no, cal destacar la troballa d'upa niola 
(roda de molí) apareguda, de forma fragmentària, en un mateix novell i amb les 
diferents seccions de trencament distanciades entre si. Es tracta, per tant; d'una 
peça amortitzada per l'ús, inclosa en l'estrat de reomplenament ·de les antigues ins-
tal·lacions de la vil·la. . - - -
-El reomplertament d'aquest estrat va tenir lloc en el període de temps comprès 
entre mitjans del segle III i el segle IV de la nostra era, data confirmada per la 
troballa de monedes corresponents al mandat dels emperadors Claudi 11 el Gòtic 
(268-270 d. de Crist) i de Constantí I (307-337 d. de Crist). 
Les ceràmiques que també aporten dades cronològiques, i, entre elles, concre-
tament les de sigillata tardana, confirmen, així mateix, l'existència d'una remo- 1· ·. 
delació de la vila en les citades dates, la qual cosa degué ser precedida d'una 
destrucció important, motivada, ben segur per un incendi -molt freqüents a 
__ l'època- que deixà fora de servei dependències antigues. _ .. e) 
El desprendiment del revestiment d'estuc de les parets i l'acumulació d'una capa 
de cendres en el nivell inferior de l'estrat replè d'escombraries, reforcen la tesi 
d'un incendi, esdevingut en les esmentades dates. 
Entre ;el conjunt de materials ceràmics trobats, destaquen, per la seva abundor, la 
ceràmica ordinària elaborada a mà, la qual cosa proporciona una sensació de 
relativa pobresa per part dels pobladors de la vil·la. 
La sigillata d'importació -aretina i sub-gàl·lica- i la hispànica decorada, conside-
rada com a vaixella de luxe, es troba reduïda a percentatges mínims. Una mica 
més abundosa és la hispànica no decorada i, en més proporció encara, la sigillata 
clara, entre la qual hi ha representats tots els tipus, des de la clara A a la D. 
Tot això concorda -amb la cronologia aportada per les monedes que hem trobat, 
puix que aquestes varietats ceràmiques circulen entre el segle III i darreries del 
sègle IV de la nostra era. 
Trobem també orfebreria de tradició ibèrica: àmfores del tipus de coll pla, perfils 
de llavis de vasos catalogats en Tivissa-Sidamunt -per citar les referències més 
properes- i fragments decorats a base de cercles concèntrics i escenes geomè-
triques pintades de color ocre, característic de la tradició ibèrica, que ens propor-
ciona una orientació sobre el col·lectiu de persones que habitaren la vil·la, ben 
probablement gent autòctona romanitzada que conserva, en part, la seva tradició 
cultural. 
En granit amb catorze caràcters de l'alfabet ibèric, realitzat damunt el revesti-
ment tendre d'una paret tardana, reforça, així mateix, la hipòtesi que els habi-
tants de la vil·la eren ibers romanitzats en construir-se la vil·la (s. 11 a. C) i que 
continuaren la tradició familiar heretada fms als moments finals de la sevà histò-
ria, pels volts del s. V de la nostra era. 
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